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t = 40 ms
E
t = 635 ms
B
t = 340 ms
F
t = 1270 ms
C
t = 475 ms
G
t = 1775 ms
D
t = 525 ms
H
t = 3745 ms
Membrane potential [mV]
−80 −60 −40 −20 0 20
0 1 2 3 4
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t = 15 ms
E
t = 2460 ms
B
t = 415 ms
F
t = 2790 ms
C
t = 1265 ms
G
t = 3205 ms
D
t = 2345 ms
H
t = 4070 ms
Membrane potential [mV]
−80 −60 −40 −20 0 20
0 1 2 3 4 5
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t = 30 ms
E
t = 9590 ms
B
t = 170 ms
F
t = 9710 ms
C
t = 9500 ms
G
t = 10100 ms
D
t = 9510 ms
H
t = 10910 ms
Membrane potential [mV]
−80 −60 −40 −20 0 20
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t = 230 ms
B
t = 10 ms
F
t = 320 ms
C
t = 90 ms
G
t = 860 ms
D
t = 120 ms
H
t = 1730 ms
Membrane potential [mV]
−80 −60 −40 −20 0 20
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
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t = 3905 ms
E
t = 6990 ms
B
t = 4395 ms
F
t = 9285 ms
C
t = 5585 ms
G
t = 10575 ms
D
t = 6125 ms
H
t = 11615 ms
Membrane potential [mV]
−80 −60 −40 −20 0 20
4 5 6 7 8 9 10 11 12
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D
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H
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Membrane potential [mV]
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CV = 100 cm/s 
CV = 70 cm/s 
ERP = 200 ms 
ERP = 275 ms 
ERP = 200 ms 
ERP = 275 ms 
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t = 14000 ms
E
t = 17895 ms
B
t = 14815 ms
F
t = 18950 ms
C
t = 16185 ms
G
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D
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H
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Membrane potential [mV]
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G
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Membrane potential [mV]
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t = 6450 ms
B
t = 5005 ms
F
t = 6955 ms
C
t = 5590 ms
G
t = 8190 ms
D
t = 5925 ms
H
t = 9030 ms
Membrane potential [mV]
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t = 7600 ms
B
t = 7620 ms
C
t = 7635 ms
D
t = 7650 ms
E
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CV = 70 cm/s 
CV = 100 cm/s ERP = 275 ms 
ERP = 200 ms 
ERP = 275 ms 
ERP = 200 ms 
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BA δ = 3 mm
δ = 2.25 mm
δ = 1.5 mm
δ = 1.2 mm
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